Biennial Report of the Treasurer of State of Iowa for the Biennial Period ending, June 30, 1895 by unknown
BIENNIAL REPORT 
0 1" TllC 
l REASIJRER OF ST ATE 
OF IOWA. 
I or the Biennial Period f:nJing June lO, 189~,. 
TOG011 tn wrrn A 
I isl ol T rea,urers since tU-IO. 
TH£ F.N£1lAL A8VDIULT 
ll!ll )Joi SF".S, 
JI'. R 00-.:AWAY, BTATZ t•KI"!l.'T"ER. ·~ 
NAMF.S AND ·rERMS OF s1mv1n: ,w TIIF: TRf;ASURF:llS O}' 
IOWA FIWM 18~0 TO JUI,\" l, l!<1lo. 
ldOROAN RF.NO, Terrltorlal Treaaurer .............•.......... 1840 lo 18-17 
MORGAN HR.No, St.ate Tre&luror ..••.••.••..••••..•...••..... IS.ii t-0 1R5l 
IBRAKI. K18TF4". J>aYhl county .•..•...•.... , .• , •........... .... 1851 to 1863 
MARTIN I ... MoRBIB, Polk county .............................. 1853 to 1859 
JOHN W. Jo,r..,, llardlnooun1, .......... .................... 1850 lo 18113 
WM. H. HOLMl!B, Jon• Cl0Wll7.... •. • ....................... 1863 lo 1867 
SA>tl'EI. •· RANKIN, Wublnrt.on ooun1y ...................... 1861 lo 1873 
WM. rumSTY, Clarke oounty.... .•• .• . .•. . ............... 1873 to 18'77 
GIIO. w. BBIIIB, Bucb&DUI ooun17 •..•...•...•...•....••..•.•• 1871 to 1881 
Z. B COMOltR, Dallu couai, .................................. 1881 lc 18811 
V P TwOllfBLY, Vaa Burea ooun1, .......................... 1886 lc 1881 
p.,_ A. 81:a<>N, Jlarebllit.Jo1111t7 .......................... 1881 to 18815 
fOlllf BmlO'J"I' Guthrie OOUDl7, eleated 1111d look obaa,re of lbe olllce 
, ... ,_, 7, 18116. 
ST.\TI•: OI-' 10\\' A. l 
On·rc-;)~~ irri;:~:J~j~lt{t[ ~~s:E. \ 
Tu II, I U<'/Jc.nq1 )·'RANI\ U. ,J.-,n{SON, t;o,·trtmr of lowlt • 
111 ('onfor1uit_y with t}u, rPf1uin•nwnt of lnw . I han• tho honor 
to t;nlm1it lu•re\\ilh tlw following 1·,,pm·t of thP transu.ctions of 
th nlti1·n f<,r tho l>iPnnial ]>11ricKI PIH-ling ,JnnP 30, l'-"'fJ~l. In 
thlhr 1Uill!f Lh.., r1·1•ort it ~f't•mn pt·opN' to cnll your uttentio111 
nud that of thn Gt·nt-rnl A!,:-;Pmh1y, to thf> hf'l'iou8 C'mbnrrass-
nu 11t ,, hirh lltis offl<'+l hu~ 1,xp~1•ip11c·«-cl in thn paym""nt or wnr-
t·anls drnwn h.) tlw .Auditur quurtt>rly. 'J'lw funds of the state 
1·pach tl1t ir lnwl'st point dm·in~ Ow first hnlf of January, April, 
.July uml <>c·t,1t>f\r ..:\ft.,r tl11•~(• dutt~s v0ry litll(• rtwcnu~ is 
rm, h,·d o:r,·,•pt from nbont April 15th to May 1st nnd October 
l5tl1 t,, No,,•ml,-•r 1:-.t 'rltis <·nudilion of nffnit•:, hah occurred 
for .sen ernl y••nr:-. pn"'1, us <•\·idr-n<•f'cl by my 1u·PclPcessor, Gen. 
B. \ BPPSnn. in his lust hi('nniul n·port. rrhe Ia,, d()('S not 
s11t•f'ir,Y llllJ cln!P for UtP. (JUUJ't,•rl.v drawing to begin. Tho cus• 
tr:u bus hf't"'ll lo f;?vt in thf•sc• WU1Tlutl.s as <•arly in Januut·y1 
April .July 1111,I (klolu•r 11H poaSihlt•. If thP tirnt• could bl 
t1lat11fnrj 111·0,biun lio extt>nd,•d to tho t:'Jth of l1"obrur1ry1 l-luy, 
Au ,u~L nnd Novf•wl t-r, tlw 'rn•ui--m·~r woultl have littln ditti-
•·ult.\ in paying warrnuts ")u,11 1u·Pst•11l<'<l. Unclcr (•xisting 
l'OJHI ti cuts \\ P at·<· compt'llNl lo ush: t lw institutions to hold 
tl11 II' wu1 runt~ tift(•+·n to thitty «lays. 
I l SPt•mR 1o mo tl1..1t nn PXtf'nsion in Uw limP of drn.wing 
<1uartN I,· pnnw·nts, U.6 l'PC'U1J11m•ndt'tl u.lxn l~, wou)cl Clbviott' 
lhcso diflll•ultit•s wtthout may rha11g11 in the• law J'l':--iJX.•c·ti11g tho 




'I'nwnut-1· of Slalr. 
•. 
REPORT OF THE TREASURER 01· STATE. 
Uvno~ \ , 1JR£.'«lS', 1rc,uun.-r r,fStnt~1 ill th'co unt w,'tb St11t~ or Tow.a, Ji-0111 














OF.SElU.I, IU:\'f.~t'I-: IT;\U 
I ·r 1 nu,b un ha11rt from 11,,1 rt•p,.rl • ..• 
I, 1'11Clll'h r«ell'l..'d frum JulJ 1 tc1 di>l•1 
J. 10.-a"h recelv,"1 from O,•toh, r J loilllli', 
DH 
I ◄L!,l'Hl ~ 
1~.WI.Gll 






1. Tu c&&h rucd...-oct '""" April I t,o 1111.to.. .. .. . . •••• . . .. ..... . .. .• .. 
I. To cull l'OCl'lftd frutn July I to d■l1t, . . .. ... .. .. . ..... ... .. . 
II rocuh l'l!Ol'lvN1 from IJclObor I to date . • , • . • 
T,"al . . . ...... l.'280,31M6j 
UR. 
I nr •tau, ••rran1a redoomed •.•• .... , tlli,1>4.0$ 
I. Uy stale WUTUl&a redeemed m.tDIL■ 
I. Hy 11.&te wanaot.- redeemod.... •• . . . . . . . . . . .. , • • . .............. , . . -.-111.• 
I . Dy •ta&-e warran&a redeemed., • .. ... . . . . . . . .. . . . . . . . . .. .. • . •. . . A-..0 
1. B.r .._ .. wanant,e l'9Claemod, ... • . . . . . . . . .... ........ •• . .. .... . .... ••--
L &,, dale...,..... .. Ndeemed. lnchulH ........................ ,., 151.111.11 
I. II, aaab oa baod... . ..... • •. . • .. .. ........................ , .. ._., 
!'plat •. ···············································~ 
.JOBlf BIIBBIO'l'T, 7'Namffl' of SUc., la -,,uc wilb Ibo SUI# of Iowa, 
hm /Uffl7 1, JllfJll lo Ju• IJO, JIii&, laeh,,ir,, 
DIIIIJIII.I.L BIIVIIKn lnJKD. , .. DL 
Ian. f 
.l.p,11 J. , ...... To ____ .. - .................. ········• ·-·" 'l'o----lAIIUT··· ......................... ,. tH.ffl.00 To ,q ....... tfit.1111.04 
'1'9161 ........ 11.-.a"To 
0a. 
'" .... ·~810.51 ....... 
...... lll.AK-4i1 
.... ............. - ... 10 
8 RE:PORT OF Tl{E STATE TREASlJRE:R. (M 
B\'ltON A. fb;>:fiON, Trtmwrcr ol State, ln accnunt w ith Statt of /00-11. 
from July 11 1893, toja,wnry 5, 1895, inclusive. 
AOHIC.:CI.Tl'RAL COLLEGF. r.!\OO\nn;}iT Ft:Nn. 
1"'8. nu. 
July I . Th t-i1l• n~• on hand hun ttl)Ort .. ... . 
July H To ho11d N o. \:.ti\. • . .. 
$ 4-t!,1,w',!1,;,7 
l,OA\00 
J ,dy 10 To l•md No r.:?I . • 
JHly IO. Tohond :So. i\Jl 
July IP. To hontl !'io. fi.n •••• 
July lU, Tn lionrl :,ri:o 611. 
July 24 'T'ohond '.\o.5-'C . ••• 
Au,i:. a. 1'o bo11d \'o, M.e 
Aug: 1,1, To homl '.'i.o, M6. •• , • . 
Aui;r. 111. 1'o bond :,io. ~1 . •••• 
I\ Ult, 00. To bond So. 5-IIS .. , , •.• , 
OCt. G.. Tn bcmd .... o. 6-17 
Occ.. 6. Tr, bond No. IU&. 
Oct. JI. To bond No. M9. 
Doc. •· To bond ~o. MJ .•.•. 
~- II. To bc:md No. l\«)_ 
Doc. II. To boud :,,.o ~ 
!>oo. 11. Tohotid No.M4. , • 
Doc. IJ, Tot•, r(•M:-lpt.1,ald t,y rollt•Kl'-
Ooc. to. 1'o bond So. r GJ. •••••• , 









To bond l\o. lr:>5 , ••• , 
To bcmcl l"oo. ~'\O ••••• 
'to bo11d ~o. GM. 
To ltond ~(). M7 .•• •••• 
To bu11d :-i'o. Mil ... , • 
To bond !fo. ~W- ... .. 
To bond '.'li'o. l',IJO. 
April 3.. To hond No. Ml. ••• 
Aprll a. 1'obond No..5"2 .. , 
AJ)rll U. To bond Nu. &61, .•• , •• , 
Oct. I. To bond ~-o. 66' .. ... .. 
<><-~- a. Tn b1111d :--o. fil;Q ...... . 
OcL 2:. To bond Xo. ~'i4 .... . 
Oc-t VO. To IIOnd No. rm.' .. 
Dec.. :to. Tq ho11d No. In.I • • •••• , , •. 
Nov. 10, To bond N"o. f>(IH. • .... .. 
JO. To boud No. &'HI ..... . 
























....... ···••· .. 2.(IOC).fO 
2.000.00 
.... • • ........ !,U((l,00 
'" 
'l'o 110nd No. l'i:O. _, ••••• 
To bond No. 6.-11 .••• , ••••. •.••••••••.••••••.••• :?,MJ.00-
1:2, Tohoud No. 15,m ....... , .......... ..... .... • .................. . 
la. To bond No . .lOI'.. ... ••• .. .. .. .. • G.000,00 
l'l. Tobo11d No. &-4........... . ........ ,. . .............. 2.Ci'0.00-
I D. To hond No. &07 ••• , •.••••••••• ,, • , .. - - ••• -••• 
27. Toh11ud No. ta";~........... . ........ .. ............................ . 
I, To buud No. GI(! ................................... _ ......... & ~000.(11) 






































Uy hut11I '.'lrio, UJ, n:d11•u11'() 
lit J.t011d ;\,J. 18:, rt•le'\ tned 
HY bl ud ;\u,. 11(1, v,1rt. IHflllt•ut 
By b(md ~o..? ~I.. JiUrt l)IIJllll'OI - . 
IIJ t,ond !',,,). 104. nihrrn,·d 
llr lu nd :\,:1, lb, r, 11.i• ml•d ,, • 
117 taJ; f\.'N'II 1- l'.Jll lJOlld !\o .;, ft" <h• a1cd. 
111 i,01111 '.\.,, IS&, ,,-d""1't111"'l .. 
""' • By b1.md '.'lriu, 11,&, r le-i•mt'll .. ll 
Oct 
" 
t Urhc.,11tl!\,:,..»d,,ttda-t11d , ..... 
It. llf I n,J '.\Q. ./Ii~ Hi41'-'l'IIH_•1 ., 






I:\ Ur 1a1. i, ::-e11,1 OU h1111I '.\,1. r.or, r.'fll'-('1111--d , , .... 
HI nr ti,.\ NHl\>f r)II 1Mllld ~ll, ti.\, ltlurm ... 1 tow. t\ Jli-1• 
Ilk ,. •• • l,t~5..~ ,..., UJ.. 11)' pn; nt•tillJ1 oh bo 111 '.\'u. 4~1). nd1•1·1ut•tl 31.";,I 




Ju, ., ,. 
Jon 
:,. lly 00111J ~u. H, r,•,11.,. I ,t·d ., 
~• II) 1 .. 11,I :,,io. t,11 p:,rt 1._1,-11a•nt , 
:t. Ht ta, rr'("(IIJ•I {111 lu11d '.\'u. ZA n.11,,,..rm ,I ...... 
9. lly ta•,, erlJ>I 1•11 ht Jut '.\o. M. n.•d1•1•m;•!J 





H1 tn.1 n~•l'll•l 011 )H}lld ~••· ,t'.'t). n.1h·••l'f1I ti..... ... ., ...... , , ,. 








Mar ,11 lU. 
,1,1rc•h 81. 














11, 1 .. 11111 ;'\,1. 1111. t1'tltwr11td •••••• 
Hy t&i; t,~liJl 1•u 1"11111 '.\'u, ~u, 1"1"fll)Nm·,l • 
1tr lJl,ud '\u.1.1.0, md,..- m1.,1 • 
Uy tau; rl-. lJ,t 011 bollll ,.,. 4•1.'.1,. r, lll~UH••I 
ii)' lio1 d :\,1 I';, r,·,ht'lll+,.l.. , 
Uy uu nL"Cf1111,11 IJ1•11d :\o. lUI, N-1!1'1c•luM •··•• 
Hy lai; It'!' IJ•l ,,u bon,I :'l',>, ltl, n cJ,·1·11u.,.f. , •• 
Hf lllJ; tc-\Wll1I I.Kmd ~o ... HI. n.-di-e111•·d 
IIJ ht 1. ror-t lpt h,c,11d '.\o, ~- rt-clu Dll'"I 
JIJ hun,I :,in. '4,U. r,-<i, t>Pwd 
H1 tlu r•, Cllll hrnul :\o. M. t1•tl•~rn,e<t 
BJ bo1"I '.\11. t.ilt, n,I 1·1111 I 
By bon1l '.\11,, St'. l't'"l!!'t'mt-.1 
By hond ;'\o. 31, rudf't•llll d 
lty hon,( ,-;o. bl, 111•l~•n,1d 
Ur bo,11I No W. ,...lt th~ 
'UJ I u r, l'' 11,t l,011d ~n. 'tl'lO. r1-d1•t·nw I 
Uy 1J011d IS 1111 N() DINI 
By 111:tut J\1>- \61. t\"11, m d 
Hy bi 1111 Xo JI' p1u1 I l)'ln1 nt 
By ht ntl So ITt, ,.._.,.J,'t'm11d 
Oy 1011d "v I . roilMt l"d 
llr hond Iii f I •nffi 
Hyt-mlN, , 1 11:zi 1 pl 
tit. Jtt. 
8 111 
M JlylM 111 ?fo, II" r, 1. mf-4 
1U- lly I ind N1 r,1, tt t,, 11 d 
Pl ,, . l!O u, IMIU I '.\'u 1!111 • 11arl 10JUI• Ill t. By boml So. ,,j, rod ml-ti. 
)'. lly t:,,,nd '"· ~Tf. rro n1NI 













lh:t. ,.., .. I. lly hon4 '.'liu. 1», re•l•·~•m, d. ,. .... I 00 ..... 
Oct 
Oc< 
1. Hy Lonrl '.\;11, I'll, rt..,.J._,.nu-d ... .... • .. ........ JOO.CO 
J. Uy honcl '.'lio. H~. 1mr1 1n1yme111..... .. .. ... .... ........ r.ocl.00-
2. Hy hood ~11. 2i0. n-ilN·m,..-1., 













































REPOR'r OF TErn ST.-\TE TRE.\SURER. 
U. R1 hond So. 2"!'\ rt<dt."l•mt.'<l ..................................... . 
!'O Hr hot1d Nu. 227, N•dt.'t.•m('d. • ......... ,. • .•.•. , ••• , .. .. 
30. IJJ ho,Ht '.So. 51, re<h.,-.med .............. , ........ , ....••.. 
14. Uy t.a, tl'•'t•lpl.,I 1,-,od No. 100. rt\dt't.•n1t••l.. , .... . 
".)) n, t:a" r1't.'1•lJ1t llond !-lo. 116. n"(f,.,·tn~d ....... .. .., 
2U Uy b ,111! .._o, 1:.>t, t('d.t'l.'ln('d , •• • .• , .••. 




3. Hy Lax n"t·1•ll)t llo11d No.:.."-'J, n•dt-t.·11wd.... • ........ • .•. , .... . 
11-1 Hy brmd '.\u. ;:i:1,11, rNl~•c.•01t•d ...... . 
:!I. lly hond X,1. tU.\. u,d.., .. ,m,"fl. ..... . 
Z'l. lly boucJ .:io. iw, N"lh•cuu.•d ••••••• 
ti'. Hy bond '.'lio. 211. rt•dt"tJUltS.I ••••• 
29. lly bond No ,r?♦. f'l'tlt"1.1m,'(l ........ .. 
!L H1 boud :'lio. 41t, rt.·d,,.•tm-d. 
t. lly bond 'So, an. rcd("~m.-cl •.. 
t. lly bor)fl So. 77. t\•(h•t:ml'·d •. 
Uy loud No, .sz. N."dt•l'Wi"fl.. 
!, Hy huml ~o.31'1, rtld('t•nH'd .. 
Uy OOnd N'o.241. r-Ni,·,·1111•11 •..• 
2. n, hnnd So, :,""-:I,. l)Ml J)IIYlllllfll •••. 
a. Uy hond !fo. -'"- n·dtJ•(•mOO , ... 
O. llyhalt1nc.'••onha.11d . .•.. 
•• • •• • 300,00 



















Tot ,t ....... . , • .. •. I 51,\JHi.U 
JOH.N Ht:TUUOT'l', T~asurcr of Stntr, ;,, t1erou11t. wit/r the State of Jo,va, 
from JnmuuJ· i, 1895, to j,mc 30, 189:;, inclusfrc. 
AOlllOOl~Tt"UAl. COLLF.OE F.!\ll0Wl1ENT l·TNO. 
Jan. 7 To h1t.lnnf"i\ t't"'••h·t--tl fn1n.1 llJ'l'On A. Dl'•·,,,n, tn•ttlj;UNlr 
J11n. U "l'u IJuud :So. MS •.••• ~ ,1,(m.00 
J11-n. 1J To bond Xo. l',.._"3 ••••••• 2,000.00- Gi.OC0.00 
M'u.rch 4 To bond '.\'o. riu. , • •. . . 2,f"NJ0.00 
liltarch To boud No. MG. .. ...... 2:,00U.M 
\l1uc h To botid Xo. 6/t,'i. • . •• a.OOl'l.00 
ll.&.ttb 4 To bond No. MIL. • ..... ,. ., ••• ll,'rolJ.00 
llarch -& Tobund '.\'n.w.. •. ... . .• . •• ... • ... l,"'A1.00 
MaN""h c To bond No.&80 ...................... , ........ . t,&00.00- IA.®.00 
Apt1I !:I TObondNo.~ ....... . 2,000.00 
"\lay 4 Tol.,ond No Ml , ....... . 7.000.00 
rl,ro).(IO 
uoo.oo 
Ma.1 To bon(I No. &OJ .... . ..... . 
}IA)' To bond No. 5!1-4 . . ... •. ••· . . • •• , • ...... .. ...... 










Tot.a.I ....... ••• .. • •• •• ••••• ., 6(M,707.IS8 
AORICULTlJ!tAL COLLF.OT, l•:i\UO\\'~ENT FC~D. 
Sy bond Nu. 3'.tl. rt'<IO\'Wt"<I..... . ...... ........ • .. f 1,¥(1,00 
Dy t.\Ud No. :.{l. r('lt.lel'lOt'CI.,.. ••• •••• •• .. .. .... .... .•.. 1,mo.00- ·I a,Ol>.(IO 
Uy bunt! So,~ n'Cle("ml'd .. ,... •••••• .• .. .. .... , . l,jOQ,()O 
n, hnnd ~0- :lM, N.-<h•Oml•d... . ..... .. .. .. .... ... ..... •• ... 'ro().o,)- 2,100.00 
HJ hund ?lio. ':a, r...ld4·◄•mt:d.. ••• . , ............ , . . . .•. ... .. • . . . •• .. . . •• 600.00 
IJy hontl No.30-I. r,,'<lf'-l;•mt•d.......... ........ ..,,.............. ..... ti00.00 
Hy 111-,. r,-C-1"1pt bond .So. ◄~ ~11..-cml·d... •.••••••••• . •• .••• ..•••.•• r..n 
Hy bond No. SU. r,-cJN.•mod •• • • . . , . . • • • , ... $ 000.00 
Uy bond So. SC6. redecmOO.... .• , . 6!)0.00- 1,100.00 
1895.) HF.PORT OF THF. l>T,\TF. TflE.\Sl'HJ-:1:. ll 
lll.1,1.l(J Jan. IQ HJ hM1d :"\1 M. r, <h· 10(1•1 
I , h. :. Ry t.uml S•>. Gt.I r.,•dt"i'l11NI f u,0,.1,(111 
1-'t!I,. 1.. Hr tall rt'NIIIJI hrnHI '.liu. 01. N'\ll'('fflt•d 
I 1•b. 11 Hy 1.11, n: t1,t t,unrl '.li,1. t6l, r.•,I, 101•11 
le-"' w n:, ''" n, •,,, hon•I , .. $,j, "'""-•mt"il 
I 1•h. tl 11, but11J '.Ii,) IA n•IN•n,,d 
Ft b 13. HJ t ,rul :-,,.,1 Br. r,~lt!t•tm ·:I 
) h. t;.\, 111 L-'I& r,• ~111 t,onrl :,,,;u ,D,1. r,J,ft(!b1, I 
11 ,r. 1: H) houd '.\u. 1, r• d• ,·mr<-1 
April fl Uybond'.\,1.lll1i•l•-.:uo1d 










ll'\ HON \. Dt-.F'.St1N, Tt'('mutl'('r al Sttllt'. In ih·couot with tilt ,<;t11t~ of lo1va. 














;",i,J,· . .,, 
l)(;:c ·~· U,c .. ~ 
l>oc 














A'-ltll."fll ,'T l:1t\L nH,r.l·'.U& l-'.\'HIJ\\"\lE:'\T n;:-,;u. 
I '1,1lmh11won11 h4ml IM.'>t r, 11ul'l 
J,t ·r1 ll ft DI 1lt•rm1t11 I\QkPIJ. lllll•lll 
tt 1'J~li f~m H rmun l\t1N.t11J. aa;out .. 
C l"-.tt1i h lrom 11,-rmllll l\111)111, ••. 'Ill 
U. T-J1a..<l1 rr,,w hnn,1 ~•>. i , r .Mlo,c.mwtl 
D J •ll lHh frvrn II, ·1111t11 1\11111,1,, a,rt·nl,. 
22.. r, a.1111 rrom 1,on,1 '.\, rr: r,·d•""••c.•·11 . • • 
£,:1, T •lf'.:llh from l,un,l '\u, \Ml, Jl.HI J)fl.)'fflf•tll • 
811 l• , 1011 rrona l,un,I '.'liu t:.o. 1>1rt 1nymu11t 
2., I" ,,-..u,h fnnu l,or1d ;\in. 111, Hld1-t!Ul! ti 
I. 1' Cll-81! from JI, r11u111 1i1111Jll1,, "«t"III 
a 1'0 etL-.h frm11 h ,nd ~"- t-.1. n. . 1, ~•a,.·d ••• 
8. Tur .. ,-h fn,1111,,. n•ct'll•l biu1•I :'li1J Vil, r,:,h·l'f!}l>d, • 
8- 1'1, h fr• 1,1 bond:,..: .. _ 1-4, I d; ·lm•d, • 
-t Tue'Ul1frl111h111d'S1.J11,N-lt ml'd 
"I Tur.ft!lth tu,m bc,1111 '.\o \Id-,. fC'<lrt'luNI . • 
II i•ur.uli ft,,ru bl rul '.\11.JI~ N!l•l•.,Ult:•I., 
I• 1'uC,l'!,h tn,m lln1u:u1 H1111pp, 111,·111 
11 T,,,. l.-,h tr,,m 1'1rr,1111 h.0111111. ori·r,1 ·~" 
I TuC8,11,h fn 111 W .\ II• 11,1•11• a,;c1•11t 1:u. li(1111J '\,,, ~Ii, r, 11, 
ltJ. To ca1h fmrn I-' JI. Hh""I• 1111'f"t W \. lfi·holl 
18. ! u c-uh tr-uru tas aud Int "' I, homl '\u. 4.-J, n-dt on11 .. ><I, I 
IR T1ea.,h ltOIH1.lll bond:-,,, f,.'.t!, H•h .. ·1tl◄'ll 
:A. To h from bond ~u.41-. rt>dl.!1 Utt -1 
IV ju 11 trum h<1111I s,, IW., vart pia)'l\lt ill, 
• • • .. 
t1 from llllll l'\f' lpt I 11111 '.\, I .C. N"d•·· Ir"-"'·· 
Ii fl"l1tu 111..: ~ 11,t l 1, I '.\io i£i. r•-◄l,,wmul •.• 
A• fr, '1, II• rtn 111 h• ,pp, lltt 1 
11 f I '.'; t r11t I JIHI Nu :tJ-1. r1. . h·e11,&ol, 
IO, I (r, 1 t , N'<, !pt t,;i d fli., J, ", n:-t'J, Ill ,I 
l 1- I t a h f1 ·11 I ,; n! 11,1 I ,,n,l '\1J UO. Ntlt·v1u1·,I .• 
90 ), htro1111.,,,, 11,thun•l'.\,,.&<l. tt•l"fllll(o{I 
i:1. T•J etuL t r,Jffl hu11d !\:•>.. 11111, r th"-•mt.-d 
l>n 















IH0.00 .... ., 
~.11 
ti.O◄ 






J:,;49 ,~ .. 
li00.00 
:2. Tn , .. J, frr,11 ta.a n...:clpl 00,ul :'\u. !U. 1~d1+lllf'tl. .,I II.~ 
To("&•li from hot1,I ;,.in. a,.i, N,tl1•1•n11-<I 1,◄..000-
a. T11r.a»l1 from t-'l• f'l_,..,,11,1 1•01111 So ~-~'\ ri ·dt"('Ul""I , , •• , ..... ,,, •• 
!\, TOI Ooh froru ll••rm110 I\.Hft,PJJ. a.i.-1•0, , •• , , ....... . 
~. Toe: ... 11 fNtin Lilt rt.-c,•11,t honcl ~o.. an, r,·rltN.•mL-d, ...... .. 
:2:7. Tocii,.h from lltruum 1\1\"Pll- ttl(1•11t . • • •••• •• , .••••• •········ 
'I'oca,h trum bond :-.o. "11, f)tU1. p11ymc111. .... , . . .. .. ...... f. 1,100.00 







'lar, 10. T,>~t)1 f,.1l1 h,,nd :'.\o. IT., ~f•t•mt-d • • 
\l,u·, l'! Toca.ah Crom lat n.'C't'lpt 1.,t.d '.\n. SIi, r,"lhem~J 
~la1r, .., To"&.'llh rn:,m t.u n.,.·\:lpt 1.KJlltl Xu. H:. r,"'1,eru .. t 
:\l11r. ZJ. ro,-:aal, tn,m t 1'l hC1•lpl l,ur.d 'fo, uo, n.-d1,c,1ne.J 
April a Tu('J1~ll fr,.,Jl lf• rm,u, h.u•pp. "••·ut 
A Vrll T. To l-a1.t, h•oa1 houd '<'• -431,. N·<lt~n,f d • 
A~trll t. Tu('a h ft,1t11 l•111d "'io,:,t, n-<l1"f'l11t-, I 
A1•rll ll Tooul, '" m ll•·n,urn Jillllt•II, a.lelll 
!ihy f. To~Hh hmu lt.•rma11 l\llllPP. f\1'111t 
M•1 11. Tucuh frvw lft•rrnu1 l\napp, 11.iru,t 
.Jun,. 6. Tu c:uh frorn lh rm•11 h:napp. &1'1 nt 
Juc,, H. ron,11 Crum 11 ru ao ft,, w~. ac&11t 
J~1,1• fl). Tue.ai•il fnlhl ll1rma11 l'\Hft.Ph 11.lfl!nl,,, 
J1JI)' II To c:a!ih Cro1u lit rruan l\napp. •I'• nt 
July 19. l'ucaahh,,nih111d'\u.::n,11ChMrlrrl •• 
Au.. I. 'tu1-.iil1 ,,..im IIHDi&ll l\ltll\jJt. •cent. 
Aus. 11, Tot•a,.h froi:.11•inil '\o.161,. h~l1'<'mt'CI, 
~"' • Tn 1•11 li ,,..,m n._.rman h.n11111,. •lft'nt. 
f!t1pt 6. T11~t.tnnul•md'\,,.~,._,1e11,1'111, 
--r1•t ll. •r,1,•11,!,/, rr,,ru ,., n fflJ)I l1<m•I '\u.~·,,, h'llll"f"ll ('<jj 
F-1 pt It Ttt raah th1rn 1-.md '\o, t:IO, N·•lot>a,1 .. 1, 
'.'-t•i>I U Tu••A,&h lrom 1 .. ,nd '\u. 15,.\ N•l1.oflmrd 
Pt-1,t, '4 To •·~h fro111 t>-111,I '\o, JI\, p11r\ IU.)"m(ll,, 
t4•pt. :U T11 tMl• fr,1m lw,11,J '\o, r.1 rt-tlt."9b1.,1 
:!ol'J>I, Z,.. To ra.i.11 fn,m l•ind '.'lj," IOI,, t1-.. lv,,:•111co:I 
~• 1,1 r:. To cai,.11 frv1 • bond ~,. . .,,.,_ reth-em~I 
tli•~•t. .i. 'l'u C1l'-h rrom 1 .. 114 '.'\v. V., tttl11emc-l 
l'l·pt, 111. To ,,.,.11 from bo1-nd \u. ill. n•,l~ffl!'ll 
&•1,t !'.I 'rot·ul, ''"''" t-.,ud ,,,. fil, r«hcml'd . 
~ pt !II. To ,-.,.h fmm homl '" tlf'.n_ 1,ar\ ~,.ymeui 
(><-t, I, T1H'A"'h ft1rm bt'tm~ '\11. 1i1. Mh~u111'4 ••• 
('1.·t, I To l"at,h frum l,01"1 \o. 'ii':, ti>il+,c,med ........ , ...... 
(kl, I. Ton11h tr,,1n t.m1,I St>- J.'W.I, ..... 1,~•tm·d •• • • 
()(·1. I To ca,h tn•hl l.1()11(1 '.110. I'll tt·•l-frll'd ............. . 
o,:t I ,.,. ~"'h rrum ,,.,uJ :'Ii,,. u;. 1 ... n 11ayb1t-11t c.,.,, , 'fo ,-a,-11 tn,m Ucmd '"· r.a. h-doomed 
<>t·t, "· Tucu,hbombond '.\,1.8J;l. Ndut-n 1d 
O.:·t, 4, Tor.riw, fro,10 lforrnan h.Dav,,. ,-.u•nt,. . • ,, 
Ot·t L Tu ('11•1• frt•lll ,,,. h«l1,1 bowl\,).,. n<flN'rm,id. 
lkl JI. Tol"IU<bfn1mbond , ... I:;.<:. ,eclt"('n,d 
O.-t, "1 1·0 rail, ftr,10 '°"''"I ,.,. r.. r1'dffrnt<1 
0.·1 IQ,. Tu ,~ .. b rrum 1,ond '\u. 61 n,,ttrrn rl 
Sov, a. To1-,.,•h h,,111 tft•tlOAQ Knapp. lltc1'[( , 
:-.,,, 2'. Tu cauli '"•IO llt•rllUIII lin111•1•. •¥• Ill 
r,,jov. IO. To 1-w.h ltum taa: N'l.'l'IJlt t"()li•l '.\,:,. ll?r. ~ d1'('rued. 
.!liuv, llO 1'0 rnah from b.,,,.I '\0.1::i&. 1"1-tlN'bwd ~ 
~ '"' llO To ca•h rr,,m hot1<t ' Go DI. rt,,el, ~d • 
lk'C 3. T1>1 .. ,.h h,,r,,ta, nt"l·lpt l,und '."411.1'!!1'. r.-.1,"-tn.-d. 
11,,e. • To<-a,-h fn,ni lh-ru,an liua1,p •Jtl'r,I .• 
Ill.'," u. To l'1l•b frum l.l01.,IJ '\o. s,-,. n:ct,-..m1'III 
IJ.i,e. ::t, 1',>ca-h fto.>lll "101111 So, ~15,, r1 d, .. trn d 
lh,c tr, To 1:i•l1 fn:,111 blind :'\11. JO. n.,.I, ituit-tl 
llf,• r.. Toca•h hnm bot11J Xo . .!4'A n1le,e,rui·d 
(ll_"I' fll. l'o ,-ash huin '"''"I So. Jt!4 rrtlf'C10, d. 
111'.'~I To ,-a.-11 from Lond ;li,o, H, rt><ll'«'fUINi 
Jah, I. To,:11.1,litrombnnd '.\"o.3'1. tt,1,,..mtd •• 
J&h t. '['c,t-.ahfromb.,nd S, .. 'i'i, n,,11 .. ruc-d ... , ..... 
Jan. I. To ca.Ii f,0111 b,11HI Su.~ 'N .. 1,-t'nied 
J 1111, I,. To CMli trum hobd So. lli. "'4N·mt-d 
Jl\n I Toc-,,hfrombondXo.!64, rc,d,...-m,-d. . .. 
Jan. I. ToC"a,bfuo,,hondSo.-.~rt.paJtDf'nl., ... 
Jau. a. To raah from h11nd So. a. red,e,,,IM<d ... .. _. 
































.... ro- •.cw.GO 
IMUO 
• fl00.00 






I ,UUIO .. .. 
t•n.m 
e.o,.Lm- 1.-u ,.._,. 
•• J.r.7,M 
.. t aio.oo 
~•l.OI) 
1.)(il.00 
t.-)0.00- I 1..0.0Q 
.. UX0.00 





too.oo- a.liiOO.oo ...,_ .. 
U6UO 
'' ,iua .. 
,,..,_ 
.1t,1, a HJ euh paid\\." A. lil'\5CJI thmn, l•I agt?•I 
AUi II 111 ca•h1>a1dW A .llotllM'll,l11R.1 lalliii'lTil 
t~l 1. li1 ou.h pald W ./t.. 11, lwll, 111,an lnl IIIZ !It 
(>..."I.- • 111 cuh µaid\\ A. ll,,1.,.11, lh, nrlal 11 1'l 
Nin· II Hr l"" .. h p,ihl W A lldM•l1, flb•1ue1'I lilJ I 
lh c ... llyrurhi-ld\\ l\.lll'laetl,111,JUhlala;,nt. 
'"" J11n. It. 
a,.,b, I. 
1, h. 14. 








lly r,aali "9\M \\ A. 11, IM'll, flna1ic-lal 11111n&-
l17 t'Ub pw.ld \\. ,\. lldk!ll, llnanrlal •1rnL.. 
Hy ca•h paid'\, \. lh la,, II, tlDJ11tdAl 111{1.'hl. 
117 ra,.b IJl'ld W • A, lld1t II, ftditnl"lal 1111101. 
Uy cub paid\\', A lldi1•ll. an oKial IIJ1'11t 
u, l'JUoh JN<l<I \\. , A, llelMII. anan••--1111• nt 
fly ca~h J41d \\ A. lh ht•ll, flnant'l•I •1•11t 
117 (:at;.h 11&ld \\ , .A lh1L,..II, fln11111•h1I 1,n11t 
HJ U•h paJ•I \\, A. Ill IM:11, ftnam~Lat a1C1·11L..,.,. 
n, ciu,11 Jdtd W A. II, ltt·U, flnan•·lat aJt·n, . 













...... 'ti ..,..._ .. 
t._,f,11.00 
U"-00 















IJJ «'-A'lh l)!ll1, \\ A lh 111.•II, ftuau,•\AI ••n'lt,. 
Hy l°ll"h paid W A. 1l••lv,1J, ft11a11dal 111'• nt 
ll1 t'.a.-1h paid\\ A. lh•l!M•II, fl11anf'l:-1,I •ircin1 ... 
HJ 1'1Uh f,a1d \\, A 11•1.-.•II. th,and .. l •lfl•nt 
111 ""'"b I td \\I A II ltwll, tlu•n•·lal 11.irt-nt ... 
HJ C',1.th P'tld W, A )I W•II, Hr,a,.C'IIIII ,uc:1•111 ... 
n1 c-a1h paid \\ \, lft>l'M'11, tlna11Clal 11.r, nt ..... ,. 
HJ t-a1h 1,1t11d \\, A llelkll, ftuancJal a@:HII.. 





JOUN' llr.RJtt0'1'1'1 Trr11.611rcr ufStak, in 11«oi1nt l\'lth the State: ol"/oP.'ll /r<Jm 
Janu"ry 7, I ... ·9!i, ,,, },wt 30, P,95, inc/u11.fr~: 
AORll tl:l t'RAI, t.·•01.U:or. J.:\JM.J\Ul.:.:"fT f't'~U. 
C',UIU 
"· .... J1111, T, To cuh from ftJ'""' A Ue,,a,,n, lh\&allrtr IN.l)..._OI 
Jan ' To (.'1U,h frorn l••n,I 1':'11. u<IN"mfid • 
, ...... 
,Ian ' To ra►t from bund e&. ndttwNI 
1.6Ulll- 11,,0UO.OO 
Jan • Tu c:ul1 fr Ill OOnd 1M. rOOet nu I 1.tl)l.00 .,.,, • To ca,,h trmn bond Dl\ ,,'41Hm00 11»00 t.H,.1.00 .1•11 I 'fo • h from tl(Jnd ft, rt·dlN'IJlt'd 9(tfl{(t 
Jan II T n,clltl'lUIWI IOU~) , .. It .,. 1{ ll&IP., -.rt"DI • ... , . 
Ian ... T lpl. bo1 d •~ Nrll'.'ftllCd r.11 W:.21 
J• " ...i, 
,ed ,00 00 
Jan I r<d• ... WJ.Q .. . 1,1(10,00 
J• .. ., l~tlJNI M.'>l • .. ntf~h11Mi • 1.:11'0.0) F• .. lpl. ·~ ntl lll. ftdN u1M u.~- t.llit~ll3· 
' .. 110 Koepp, al'f!~l J,N.00 F•b. II fotMt1 from tax ftt't!lpt bund ,.., n<d..:m,-tJ 111.71 .... a,, To NL!ll. tN111 k.1 n>c:f"lpi 1,uad Ir., rl'(h"l u.i,,cl ""' Feh. ... To au,b from bm<I l'-.i, N'dNto•l 000,,0 
··('11. ... To eull ft'Otl) b1111,t lti, rNIHtcr<I l,4'000 
ld• • Tu ea-h ft'UOl tax ""-"t"lpc. l.ond ID'>, t1"<h:emed 33.0, )ht,f"(·t, • Tvruh lronn It. rnu,n Knapp. ac,nl. .• IWUO 
'\l,.""I• I:!. To l"ll'lh from U1·t1Dlil.O li&inllP, ftlt,lll ....... .. ..... ..• NO.CO 
)11U\,."h I!. Tu e,11,.b from buod I, N<Lh,ttro\.'ll 1,(1(),i,.0()- 1,0'00> 
14 Rf:PORT OF THE STATE TREASURER. [A4 
r.fa rcb 22. T,, ca11,h lrom Horman Kn1,pp. 31ll":oL,... . • • • • •• •• • • • • • • • • , •••• , 4+0,00 
April ~ Toca.h from bond 1U, N..'41t-(_jmcd ..... ,. •• .................... . •• l .:eoG.00 
April J:! Tt,1 CJH,11 frmn lkrman Kmspp, &llC!llt .. _ ... ••. .••••.• •••• ...... •• a&0-00 
~lily e. To t'Mh trom TJt>rman Knapp. 11ge11t.,... •. •••• •••••••• •• • . • .. ••••..... !,12if..OS 
June M To r-iuh tmm llf'rmun Knapp. 1•11Jt11t ................. __ , •••••••••• , l, l ':'600 
Tutal. ..••••...• ... .•• .. , .•. .,,. •• .. ...••.• , •• , ............. 1 3 1,G-67 
JFW. c ~ 
Jan. 7. BJ ca.1h paid W. A. lltlM.-11, flnanr-lal AWf'Ut,, •. ,, ....... , ... , •• , •••• t :f.000.CO 
Jon. JG. B:, t':·, .. h J1ald W. A. lfol~II, ftnandl\l 111t1·111, ,,,, •• , •••••• , ...... -• .• 1-,i'OO.()O 
Jntl ZS. n, ('ll!lb ,,,~Id w. A. Jh•IJ!GII, Roa,u•l•I •IC(·nl ., .... •••••• •••. ..... •• . 5,:i«l.00 
Ft•b. 6.. DJ l'ft!',h 111llJ W,A. lfollM"II, H11anclal lllll'bt ........................ tl00.00 
l-'iet,. o. Hy 1•1bh p,lld W. A. ll<'lM•ll, ft11ancl•I .,,·nt ... .......... . .... ... . ... a.-500.00 
,,..,,h. 23. By t'llllh paid w. A. llr,l"'(•U, ftnaudAI llli(l•lll •• ................ ••• 000.00 
fl'l>. 211. lly 1•,u,h 111tld w A. 111.•l .. •ll, fl11aud1I lllfllll. . .. ········ · --·· ••• «.I0.00 
.'.'il,'\n-h 5. H1 t·a►h P•hl W. A. ll1•l11t•l1. fl1mt1<·l11I 1111t•nl.. ,, ,, ......... , 1 • ..00.00 
'laN•h lfl. IIJ c:...,_h 11dil W. A lh•holl, tln•n••\lll a11t•nt ..... ....... ...... . .... •• 1,000.00 
'l1u1•h H. lly 1•n11b plllll W.A. Jld,.ell, Un•nl'"llll aa:t-11t, .. , .. , ............. 1,100.00 
April 10. HJ ('1u.l1 11-1111 W A llt>h1•II, flna11d11I 11i:on1 .. ... •.• .. •.. .. ... l,".00.00 
May "· u, l'll11il p 11d w. A. llt<l11••ll, fhumclal lll(t'lll ..... , ,.. •• ...... . .. ~.f.lOO.CO 
Juntl ,~ Ry l'lt-b JHM \Y,;\, 111_11~•11, Dnan<"h1! lll(l·Dl ... ·• , ...... .•. 1.00000 
Jnnn 00. H11l.une1, nn !mud , .. ,,..... ,,., ..• . . ~.87 
BYRON A, Hf.;l::SO!-J, Tnnrtur~r o{Stnlt-1 in m:-count wi th t/1~Stotc of To wn, 







AGRICTLTL"HAJ, ('01,LE(ff l '.'iTElff-.T t"l ~I►. 
1. To h1!11t11·1\un hllnd ltl>il n·1>1Jn, 
I. I nh,rc.~t colh."l·Lt>c1 durln,c ,I ul7 1i.1,I(• or lamlii;). 
J lnV•N.•)tcoll,"l'L('ll tlurJ11J1: \u,ru~t , 
,. I rih rt·~t l'HIJ("('t,•◄I durlng St•IJl4'1111'11•r •• 
I. I nit r..-t <•olll•,•tHI durlllll O,•tubl.•r , • 
1. I lltt rt•~t Ct)llt."4.'lt•d durtnl( Ntnt•nlbor .• 
Jan. J. l ntn(''°ll t't1lh't•h-ddurh11J 11t .... "t•mltn,., .... 
J/'('b,. J. luh•rul 1'nlh·(·t1·tl dnrJ111{ Janu11ry _ , .• . . 
llard• I. lr1t~N ~t ('ollt.'l·h"(I durln)( l'uhrunry ............ .. 
April I. Jutf'~,i;l eollt't'll·ddurlna 'larch ... . 
lilny I. hlt\'l't·•I <'l•llt-c-tt•d during AprlJ .. . 
J uno 1. l nH·N•,.tt·olh...••<'U'<ldurlnir \lay.. . ............. . 
July I. l n t t•n•a1.c·o l h.•t:lt'fl du rln,ic .June ............ .. . . .. 
Aue, l . InU.•rt'!ol collr•.:lt.'(l durtug Jul1 ............... , .. . 
Sep t.. I. Jnl('l"f'St..COIIN'tt•ddurllll( A U,Cthl, ............. . 
(k~. \ , \ MetT \.to\\\..,·l\,\(\1'.t\!1•'1'-c-1,"t , Tl'l\:,tT , , .. 
~o,·. I. lnwN-.. t ,-.,th-cl(-<I dn r l ,u( (.kt(Jbt.l r •••••••• 
Uc·.-. t. lntA•N"•!<t("l)llt.-Cl ttltlurlngSo , \:mlK.•r ........ . ..... 

















Jim 1 lt1~flN.•-11t C-tllh.~ll'() during D(•Cl•mb~r ........ 
T o tnl. 
il.919.!",0 







!, l'itl!l llt·rm1~n liru,pp. tN'll~UN•r . ., ........ , .. ·• I 
I, 1'11.lil llt·rrn1111 Knfl.JII), tfll•Allun..r ................ "" .. , . ...... . 
8. l'ithl m r11m11 Kna J1f). tN.•ih1urar ............... .. 
M. 1'1dd lli·riu,u, l(nnJJJ),tff.\&1UN.•r ......... , .. , ...... .. .. . . .. . 
6. l'•l•I lh·rM11t1 li1111111,, tN'11'lt1N1r. . , . ........ H••·· _ ........ , • • 
J1111, 11. 1•1.M II, rn,au 1,nllJ1p, IN"•l1J,llN.lr • . 
l'al•l lh ti um Kn•t•I), tn naumr ... 






















IS. Paid Ucrnui u K n~t>P• U('a,or('r . ...... .. 
4. P a.Id )(ertnMl K napp, l~MnN.•r. 
o. l'atd Hem111rn l{u11pp. tN.•a,uN.•r,. , 
~ Paid 11..rmun Knapp,. tN"Uur('r .....•. 
a. Pa!d J1"rm1m l-\.nRp11. tre1t111u•<•r ..... 
5. p,.td IIN·mau Km,pp. tre~uN'lr •.. 
0 Pahl llt•rm■n 1'mtPP, lr<"U..-Ur'i'r ••. ,. 
'7, 1'1,l•I flHh.18.fl Knapp. l~UUN"l', ... 
,fan, & U111,11H."I:! on hand ..... 
Tollll. • 
a,,,1-tlt ,,...,, 




.. . ... .. I &I.G37.·U 
.l(lll!'l IJ1.1m10T1', Tn:asurt-r of State., in nccoutJt with the State. oflowa1 
from Jnm,ary 7, 1895 to ]1111~ 30, 1895, inc/u:;ivc. 
A CIRtCt'LTt:'RA L cot,LE01.: 1:,i:TfRFM"'T •·ur.n . , ... 







l•'••b. I To lnt"rf'i-;t <:ollocted dt1rln~ J11nuilr.)' , "'.. ... ..... . .. , .. .. 
Ma.r,•t1 1. 'ro 1ntN•t•'!ft..C0\1(,ct4.'CJ <1url11M l·\•hruar7 ...................... .. 
/\ 1,rll I. •rl• 1n1en•i;l collcctod durlnir !'ilnrch . . ................. .. 
lh,y I, To lnttire•U,collt'Clt.-d durlna Aprll. .. •.• .............. . .... . 
1&7.3.1 Jutio 1, Tu lnt"-'"-'l!il conoctod durlnit lt117 ............ . 
T ot11.I .•. . ••....•••.•• , ... 
J,rn. fl l'11ld Hc r mn.n Knapp, tN·lll!oul'('-t 
I ""· II P111,1 llrrm1,o KnnpJ>, tN·a.. . u rer. .. 
~t1u,rh 7 Pn1d )l('rrmrn Ku1111p. trel\-i.UN't. 
A11r ll it r ah! llt•nnim lin111>11, lrfl~lltt•r . . 
r,1,1y \I t tl\ltl llt•n:no.o KDOl>P, l n•!l!<llf'l•r 
.lu ru• l1. l'•ld l11•rmu.n K nai11>. tl'l.~11u~r . 
I 21.3:1.L'G 






... a !1.atu• 
lh'JU>N A. Bl·:E.SO!'-:, Trcawuru of Slntr1 ill account with the Swtc or ]own 
from J uly 1, 1893, to Ja.nunry 5, 18051 im:Jusfre. 
A0HIC'rLTl'RAL ('OLI.F:GE ENDOW:\IEST •·r·so. 
.\IHJlTIONAI.-ACT Of' C()SOHU.~ A r-rno,•r.p .ALOtlwt !t\ l~90. 
llR, 
1;.o:,. 
J ul7 ',11. 1:,,c,•h•\•11 rroru l hC, Trell.!ll1rt!r o f tht• l" O!ll.'d Etl tlt(''i "' .... • .. .• lt ,000.4.lO 
I ~,. 
July t n. lh.,.•1•lv1·<I t rOm t hl• TN.•:tt1un•ror tilt.I l'ultt-d ~lll l (."l'i,, •. 20.f' IO," I 
T ola\., 
l lt!:~1 
Aua:i: I l'l\\lt 1J1•rmn n l\nr~[)p, Tt'f•r~lll'(' l', ..... 
l lsftl 
July Ill! l'nld lh rnm n l\11u11p, T rcru.ur..•r ..... , .. 




Tiy uo s A. Un:so :--. , 1'rcnsuru o f Seate, in at·crmnt wit /J t/,c SUJ.tc al lo w• 
frr,mjulJ· 1, 1S93, to j mw nr,,· 5 1 11-195, l11c/r1.1ivc 
,..,u11.-· t ' L'J't·1t.\l, LOLLl:n t; t''.Xl)O\\ :\IE~'r l,T:,{l). 
, .... 
.luri, ~ L\oml~ !"Ill b1t.nd cd1•bcntutc'"I t-"t...-urlly l.,11a11 and Tru•t Po.) .. 
Jon. 6 llo11d11truon~n'{,•) ...... 
J11u, o. t "'h ou bnn4 • • .•. ,.. .. .. 
To1nl ,., .. ........ . 
•·· uoo.oo -1':'0,t<r..&3 
10,U.05 
. . .• 4~.01, 71 
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JOBN HERRrOTT, Trcnsurer of Stnt~, in account 1vich the Scatl! or Iowa. 
fromjonunry 71 1895, toJunl! 30, 1t-i95, i1Jclu5frt:. 
AOHJOOLTUnAL COLL£0E £:-iOOW\lEXT FU:,iD .
..... 
June -,. Bo11d11- on hand (dubcnt.ur~ Seieurlly Lonn und Tru.t Co.), .••••••• , 6.&00.00 
Juno 30. Bmldl'I (mOrlKIIKU) •.. •••••• •• ••• . • . •• 4D0,000., 9 
J1111e 80, Cf111h on Juu1d........... . ••.. ••.. ...••.•..... 86.81 
Total ..... ............................................... {98., a&.31 
~TATE THEA~UltELt'S C0~1'l~Gf:ST J·'t·NJ). 
Dhl>Urlltd 1111 BY ROH A. llEUOS, Tri111•1trrr u/ Stole. 
1'11111 lforUm A. Ht.~n. l)uf)k•kt'l."~r, lt-010 July I, l(1({}, 1u Jn.nllllry l, 1391 .•••.• 1 ':"Jl).00 
l'ald lUartlu, A Bt•t· .on, book•k('<•J)('r, IN.HU Jauurlry I, ,,.,..,, lQ Ja11u11ry I, 1895,. 1,M!'.5.00 
Total.... •. •••.... .... ...... ..... . •• . ••• • ......... .... , 2,tll~.00 
STATF. THEA!-ll'RF.H.·~ (XJN'ft:"it:E:ST l'l'S'D, 
IHllmrt«t l111 JOlfl'f llr.:KUIOTT, TM,tAl11'¥r 1,J $tll(r.. 
1'11.ld L.41.lrl~ C. Leudrum. l>ook.kooper, rrom J11t1u1,ry 7, II••,. to June. IO, lfQ;, ,_ .I 7".!5,00-, 
'!';\ Bl' I ,i\'l'F.D i-;'l'A"l'J•:\J 8X1'1-\, 
Hltowl.•..., 111 d, t ul tlu• receipts of • Geuoral Jtovonuo" into 
th, 'rrcagury from all s011JVf'!, ,lnr1ng tlw biunnial period from 
J.1}y l lA!Ja, to ,h:1110 nu, H'!l;"1, inclu:-.i\P, 
8'['.i·\Tl::\IJ• .. :-;'P "A." 
H,~ ,pf Jr .. u, <!ouuf1.cs. 
1--'!',\'J'l<\\fl•,ST •• B," 
S'J11VPJ4~:\fF.N'J1 •• N, ., 
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